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Valentino Jake Setyawan. E0013403 PERLINDUNGAN HUKUM HAK 
HAK PEKERJA TANPA KONTRAK TERTULIS DALAM USAHA 
MIKRO KECIL MENENGAH DI KAMPOENG BATIK LAWEYAN 
SURAKARTA. 
 
Penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui hak hak pekerja 
disektor informal yaitu pekerja yang dalam perjanjian kerjanya dilakukan tanpa 
kontrak tertulis atau sering disebut perjanjian lisan. Selain itu, untuk mengetahui  
hambatan pemenuhan hak hak pekerja sector informal di Kampoeng Batik 
Laweyan Surakarta. 
Penelitian hukum ini menggunakan penelitan empiris yang bersifat 
deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yakni data yang 
dioeroleh secara langsung di lapangan dengan wawancara di Kampoeng Batik 
Laweyan Surakarta terhadap pekerja batik dan pengusaha batik, dan data sekunder 
berasal dari telaah kepustakaan dan literatur.  
Berdasarkan pada hasil penelitian diketahui bahwa pemenuhan hak- hak 
pekerja di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta belum sesuai dengan Undang 
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan karena dalam pelaksanaanya 
di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta, pemenuhan hak upah pekerja  dan jam 
kerja serta pemenuhan hak- hak pekerja lainnya seperti Cuti, BPJS 
Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Kesehatan Keselamatan Kerja belum dapat 
terpenuhi. Hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak hak pekerja tersebut dari 
pihak pekerja karena tidak memiliki serikat pekerja, tidak ikut dalam jaminan 
BPJS Ketenagakerjaan, terjadi perselisihan hubungan industrial dan dari pihak 
pengusaha karena kurangnya kesadaran dari pihak pengusaha, permodalan serta 
dari pemerintah tidak masuk dalam permasalahan yang dialami perusahaan. 
Kawasan industri Kampoeng Batik Laweyang Surakarta merupakan salah 
satu kawasan industry besar di kota Surakarta seharusnya mampu untuk 
memenuhi peraturan ketenagakerjaan  dalam pemenuhan hak- hak bagi pekerja 
informal agar tercipta kesejahteraan bagi para pekerjanya. Pekerja Informal juga 
diharapkan memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup mengenai peraturan 
ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah sebagai pemangku kewenangan harus 
lebih aktif untuk mengadakan penyuluhan dan pengawasan ketenagakerjaan 
secara rutin.  
 
 





Valentino Jake Setyawan. E0013403 LEGAL PROTECTION OF THE 
RIGHTS OF WORKERS WITHOUT A CONTRACT WRITTEN IN MICRO 
SMALL MEDIUM IN BATIK KAMPOENG LAWEYAN SURAKARTA. 
Legal writing (thesis) aims to find out the right of informal sector workers 
that is a worker in the work done without a contract written or verbal agreements 
are often called. In addition, to know the barriers to fulfillment of workers in 
informal sector Kampoeng Batik Laweyan, Surakarta. 
This legal research using empirical study that is descriptive. The approach 
used in this study is a qualitative approach. Data sources the primary data consist 
of research i.e. dioeroleh data directly in the field with Kampoeng Batik in 
interviews Here Surakarta against workers of batik and batik, and secondary data 
derived from the study of librarianship and literature. 
Based on the results of the research of the fulfillment of the rights of 
workers in the Batik Laweyan, Surakarta Kampoeng yet in accordance with Law 
No. 13 Year 2003 regarding staffing because in pelaksanaanya Kampoeng Batik 
Laweyan, Surakarta's only as existence elements of a work agreement between 
workers and employers, the fulfillment of the rights of workers wages and hours of 
work as well as the fulfilment of the rights of workers such as leave, BPJS BPJS 
employment, health and Health Safety has yet to be fulfilled. Barriers in the 
implementation of the rights of the workers rights fulfilment of the workers 
because it does not have unions, did not participate in the BPJS guarantee 
employment, industrial relations and quarrels of the entrepreneur because of lack 
of the awareness of the employers, the Government as well as from capital is not 
included in the problems experienced by the company. 
Kampoeng Batik Laweyang industrial area of Surakarta is one of the 
major industry in the region of Surakarta is supposed to be able to meet the 
employment regulations in the fulfillment of the rights for informal workers so 
that created prosperity for the workers. Informal workers are also expected to 
have sufficient knowledge and information regarding employment regulations. In 
addition, government authorities as Regent should be more active to hold the 
extension and the supervision of employment on a regular basis. 
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